




































理 想 子 ど も数 年 次
男 児 女 児 1982 1987 1992
1 0 51.5 37.1 24.3
0 1 48.5 62.9 75.7
2 0 8.8 4.1 2.7
1 1 82.4 85.5 84.2
0 2 -8ー 9 10.4 13.1
3 0 0.7 0.5 0.3
2. 1 62.4 52.3 45.1









































































































































妻 の 年 齢 想 子 ど も数 妻 の 学 歴
-24 79.6 1 35.5 中 学 校 53.0
25-29 75.7 2 54.5 高 校 (共 学 ) 58.3
30-34 ･65.3 3 61.2 高 校 (別 学 ) 59.7
35-39 58.5 4 87.9 専 修 学 校 61.2
40-44 56.5 5 51.2 短 大 .高 専 61.5
夫 の 職 業 居 住 地 区
主 と して 農 林 業 54.5 非 人 口 集 中 地 区 58.5
自 家 営 業 56.4 集 中 地 区 (10万 未 満 ) 57.9
専 門 .管 理 職 58.3 集 中 地 区 (20万 未 満 ) 54.4
事 級 .販 売 .サ-ビ ス 60.2 集 中 地 区 (50万 未 満 ) 59.0
現 場 労 働 56.7 集 中 地 区 (100万 未 満 ) 58.3
集 中 地 区 (200万 未 満 ) 55.5






























理 想子 ど も数 妻 の 年 齢総 数 -24 25-29 30-34 35-39 40-44 5-49
総 数 62 80 76 65 59 57 57
1 35 27 49 46 26 26 30
2 54 81 76 58 47 46 42
3 61 84 172 64 57 56 60
4 88 71 96 94 91 83 85


















年 次 妻 の 年 齢総 数 -24 25-29 30-34 35-39 0-44 45-4-9
1982 47.3 69.5 59.0 48.3 40.8 42.0 42.3
1987 66.6 81.8 72.7 66.2 62.8 64.1 67.1
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学 歴 妻 の 年 齢
20-29 30-39 40-49
総 数 85 86 92
中 学 校 92 101 90
高 校 (共 学 ) 80 83 92
高 校 (別 学 ) 84 87 90
専 修 学 校 84 75 94
短 大 .高 専 91 88 95








































夫 の 職 業 妻 の 年 齢
20-29 30-39 40-49
総 数 85 86 92
主 と して 農 林 業 117 95 107
自家 営 業 89 89 98
専 門 .管 理 職 85 84 91
事 務 .販 売 .サー ビ ス 84 86 90
表7 妻の年齢別､居住地区別､期待出生性比
居 住 地 区 妻 の 年 -齢
20-29 30-39 40-49
総 数 85 86 92
非 人 口集 中 地 区 87 88 95
集 中地 区 (10万 未 満 ) 80 84 90
集 中 地 区 (20万 未 満 ) 92 81 81
集 中 地 区 (50万 未 満 ) 88 89 94
集 中 地 区 (100万 未 満 ) 85 83 91








































現 存 子 ど も数 妻 の 年 齢
男 女 総 数 -24 25-29 30-34 35-39 40-44
総 数 0.32 1.55 1.12 0.47. 0.10 0.01
0 0 1.53 2.17 1.99 1.55 0.76 0.12
1 0 0.72 1.27 1.12 0.94 0.39 0.03
0 1 0.67 1.16 1.ll 0.86 0.33 0.07
2 0 0.09 0.73 0.45 0.18 0.04 0.00
1 1 0.07 0.36 0.36 0.17 0.04 0.00
0 2 0.09 0.67 0.37 0.24 0.06 0.01
3 0 0.02 - 0.25 0.03 0.02 0.00
2 1 0.01 - 0.13 0.03 0.02 0.00
1 2 0.00㌔ - 0.05 0.01 0.01 0.00
0 3 0.01 0.00 0.09 0.02 0.02 0.00
表9 年次別､子とも数別､現存子どもの性比
年 次 子 ど も 数
1人 2人 3人
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